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• :The  62nd Bat ta l ion , ,  the  la tes t [  .- . " " " " . . . .  " ~ . " , ' - ; ' ' fheath le t i cass -~c ia t ion '  i s  ne -  
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.: • Christenson,and David Mitehell 
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merit, whieh ~. left Prinee Rupert I Wash|~gt0ni The arHvalof the' London: A feeling of ovtimism repeatedatlempts to r~etake his 
on Thursday:. for the Vernon [press translatibn"0f the German is due to the capture of G~rman lost trenches. All his counter. 
camp; were  ~the,  fo l low ingmen notecon i i rmed ::th "" " ': " " - " " . . . . . . . . . .  . . . " .  : , ,  . ' ,] . . . .  , e~mpresmons  S0ut i~west A f f iX ;  the  s tubborn  a t taeksha~e been s i0pPedbyth~ 
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on July.. 23-24-25. The  Ideal n ine  
expects  to turn the  tab les  on  the  
fast  p layers  f rom George,  .if ar-  " " 
rangements  ea~, be mad~ to br ing  
t hem 'i here" :: Subscr iP t ions  fo r  .: : ! . :~i i i i : i l  
the  expense  fund  are  now be!ng. : : / i  :. :i: !; i
r~eeived / i )y . ( thb"seere~ry , .  ~S.: ~.: ..'.-;. ii'ir'/ !(i"i:~:i I 
Mar t in ,  :and" there  :is "no: do~~L :":: !/:i::/~::iii!il 
f i l e  ent  money  i l l :be  guaran . ,  ,..,.--- :~":=:~:~J l  
teed to ensure the Series: : '::-t:~i':i:;~ll 
'" NewY6rk :  N ine  bombs ,  each  ~ . . . . . .  ' : : ! i  
~ig /enough. to  bl0w up  a 25,000 " =: !~I  
_ton steamer , ,  were  found on :  the  " ..:"i:/ii I 
~tean~6r : :K i rkoswaid ,  - i .when,"ihe . . . . . .  ::'i!:~ i 
~y.esselUnloaded'a 6 rgo~of  sugar .  . :.- ,.~,~[[ 
at~ii:Md~rs6i[iss:.!from : /Ne.~: IY6rk , .   ::i : / - r "~: i~  
~f sugar :~nd fab ledto  e~ 
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" Frahk"Dreifke~eamed6wn-f~'ff(=" ! "  "-: ' / :":~! 
Four th  .Cabiii ofi"i~iofdaY~,i.:"::"i - :  : :...: - '! : i~  
!('.J:i H:. f faeobson. Van~0u~er2!'.iS :.~ . :._/:,~j:.ll] 
reg is te red '  a t : the  !ici~.61ton!:Hol~el. :.:.!..:~ .i.,:_ L:~.ii I 
:'L!!:Fred2,.::i2i. Jol~n~'Oni, of, i:Stuiirg .:i{ ". :/i:;~i~illill 
:-L~i~e::: ~rr ived :in! to:wi~! oii: ,T im rs : -  " . : : :  (~::71! 
,.. D. MeKintesh,  of, Ldrne  Cree~; ~i.i::: :::::./~7~: I 
~was amon~t  Saturday 'S  v i s i t0m .!: i..(',ii.'i:!i ~ 
:/W::.. W?Anderso,----- i-and " .  , , _ family:.;:.. . .. ~.::i.~:.~'i~;.... . . . . - : :~ 
w.i]l spend s0me" iweeks at.Tthdi~ : i -  " '<' : "~ 
Four -mi le  radeh ' :  - " "~,:i::~ 
"LBorn . / - -a tHaze l ton  : .Hosp i ta l , . . .  -~: , ,  .7.<] 
oh Td,~ 'sc lay : : . . , !u ly  6, ,a  son: to Mr. / 
b~bf  TheMinet~:st~ff~il ,b 
battaf i~n,: :  :  :"::: !' : i ,  
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o fS~at t le , , ,a r r ivedo 'n  Me 
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The mining situat!on in this province,"  says P. A..O!Varre, l, [ .= 
a well-known mining writer, "never before looked so prosperous,/~l~l 
so profitable or so hopeful as at the. present time. The mines xn ]..~ 
the K~Jotenays are pr0ducing more nowthan:at any.other time in ] l{ 
previous bist~0ry~ The output of.gold from the Ro~sland district !~. 
al0ne is atthe rate of $5,000,000 a year: The operat0rshopethat~ 
before long it will be possible tohave gold and Copper or'e 'refined I ~ 
as well as smeited in this province. Facilities are greasy needed. !.~. 
Over40,000tons of lead a -,e~ . . . . . . . . .  1. . . .  , ' , -  - _ _ .  ~ = =-= , .u~ uemff mlnea. .The  
production is expected to be increased to 60 ,~n, ~ . . . .  ' . ;  : _ ,uuu  uvmre  long . .  Iv lord l  ~ 
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The person operating the  mine shall 
:~'  ".-'~" . .I ._ : n,- !: "["' ' rn returns ] " ' !' ": :" ' " :~~"~i  '.' .' ..~.-~: ,:,iBalt{~ sea : "~k in~ them t~S~ine::.~mm"tmi~lt~"m"lto]"~i"m~c~l""im"lt~]lmlm"llm]lltlm""i~l"llmtlll~llllllll~"lt~ . . . -,--:::I:i~ 
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I " -accounting forthe foII.quant,ty of me- l  . . . . . . . . . .  ' "" ' ' ffnc[' " . . . .  -" ~ ; ='" .... " ' " -  ~': " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : ' I= ,~ 
" " ' . . . . .  " " add  a the  ": ..... " "-', .'~. .". " . ' " . " . "  .... .m , says  a - , -oespaten  • om -- - .. . .  ' . . . .  . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . .  C 
. . . .  Y Y ; "  . : . . . .  , -  ...':.- : : : , : : :  , .  . " -,- "C0penhagen: ,  ' - " . ,  - - = - - - = - . - ~ - - ~ - - = - - ~ - ~  : . , : .  : , '  . ,, . - .  " 
t :  : z ight~: .~e ~h0ti be ing"opera .d ,  'm~[Tuesday . ,  .;,;',:-:-.. ; : : . : : : : :  ..... -..-,::.[ . . . . . . . : : . .  . . . .  " :~=.  . : . , t [ [ - -~-~- : .  . . . . . . .  /~  : .  ! I rk  . . . .  ~. 2,, . . . . .  . : i  . ..... e , ' , ' . . .~  ~ l l  ': • '"  : : ' :h '~  
"i":: : ~ e ~  ::~ould ":bd: furm~l~ ed a t : l~t  ] '-:,~'i: .:"= .: : '.~ "~:  ::--: '- ': "-"::. ''-~ ! Barney  : O ld f ie id  "brOke '  th ree"  [| ~x0r -ess~ "r ueneral vrayage a~a: r re lgn[ Ing J " :  ::: 
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.,' ........ -. rowmonsof : t l ie  Land Re  st .Act Westmmstercn~s. -vo lu  tee  ed,. ' ..... .-. -'~ .- ............ ; . . . . . . . . .  .... ' ' .: -, ' l ' lOU~e . . . . .  - . . . . . . . . .  
. ,  ..... P . . . . .  .,- . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  .: ..... ' ...-. • ..... U - S.; and  Sw Thomas"Shaugh,  : ' " "~ " • " " " " " l '~vlndal A .~ ers and Chemlsls "" r ' i..,:,: ........ a re  required ,t0, eontest.-t~Oo ~.~a,m0f  ,.- . ..... . ,,'.".;. v . . . . . .  " ' . . . . . . . . . . . .  ~_  . .~ ' . ; . - ,  .. • • , . : , - Y , .". . . . . .  : 
i':"' : , , ' the :.tax:-. purc l iaser  'w i th in  ' forty: f ive serv  e.. as  chap la in  of.- the .62n& -esh ; , '  sa , , s  the -DomiS |on"~i l l  ,e t  ..  , . Opp, , , le : .PohceOf f ,¢~ . Es~bhebed 1.897 by the  late J . .O 'Su l  . . . . . .  : : 
• "'::"" .:daysof the serwee of thin notiee.upon . . . . . . .  " = . . . .  ' ; ' - *  '~  . . . . . . .  • " " ~ '= " = . "  . . . .  ' * ,', . . . . . . . . .  =':'~;~,: ......... • '-- , .:. '":.'''' " " .... - : " " ': hvan, 'y. %, ~,  z~ .~/earls w~m .-:-- ;-  " 
io;tl~e ~above  n'otie0: " ,, : , , - ; , "  ; 
! !~,'An'd in: defau l t  :0f ia ;  idnvea't'."or 
-cer~ifieat.e, bf  l is  : Pendens: '  'b~ing 
: filed ~ : be fore  . the : registrations:. 
i;'..Thd, U . :  
:,t/, . , . ,  . . . ,  .... -i 
:e rnmen~ 
I n the  ho~Pil.~l.....Tickel~'olit~d~/~ibl~ l f i '~ .H~ty .~ l ton  ..,'..:~='-. ~ : :Y - . . ! : .~ . "~31g l~ 
at'the Po~t Oflte~ o~ the Drn~ Store; In Ald~xmer~ 2. ::~.-, ;"  ~ :;.~.! t.~ 
. . . . . . . . . . . . . . .  ~ . . . .  . . . .  ~ _ ~ ~ - ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  %..--= .- _. 
,, • ~ . . . . . . .  THE OMINE CA MINER,  SATURDAY,  JULY  10.':" 1915 . .  : :  = =' .." : *". "." ."* "~* -:: i . :.~"=~ 'I'=  r~",'" ~' - i" ='' ," ~ "= 
THE MINER~AR BULL~ETIN$ " ~ : ~ "  
• • (Oont lnued ~rom Page O n e ) ' " ~  narges wi!ful[t°°aYibut Wi, ! ! :n° . t .  be '  pub l i shed  ~ u ~  ~m'n~. .U~,u~uumu!! l .  
the latter's neutrahty, when the Carnie frontier the Austr ian murueraga<~!ni~tGermany. ' . i untii tomori'ow,. I t i s  believed to Tread theFoot 
.Russian ships nursued'a German [^,- a=^,,a"._ ~ a n s p o r t M i n n e - l b e  of an unsatisfaetory nature , '. :": ........ ' :'-:. :" . - 
" mmelayerand fired sheIls.withinlattack on the entrer~chment] haha, laden:: with ammunition:[/:New..~i.i k t ~  + r': I: :~' " ~':"'~'11 ~''" I "~' [~('Thililtile~ithoflh:Ikwhowea/.8111: 
• . • . • from ~ew :.York to Elgland, is ':" ; "  x-0rK! ' ~°n£ract°rs,'-n.. e-re [ :~, :  :g ,~ i~$,# ~:":.- . ' : |  
three males of Gothland Ow.mg/north "o f  Va,.._Grande TheYlmaking.por{: A fire in. No,. 3 land m Canada .liave been '.nv'ted . . :  : ~ " : - ~  :: 
to the heavy fog, the Rusmans|were counter  a t tack  ed and]hold, startm~ from an exPlosion, [by'-the.Allied governments..~to !. : HE BEST...GOOD SHOE"  I)  
• were unaware they" had passed!thrown back with heavy Iosses,[ s u=er  control " -[tender..for::the e0nstruction':0f :i],.~,~ ,, 
the limit• labandoning arms =nd buckle~[" - . .' :: '[ZS0 30-fo0tmotor boats, to be :0f I I :~oEL : !& '  ROCK:/"- : ± ~  '~ :If,: 
Wednesd: ; Ju l ; '7  " /for the. infantr.v.-Importantl Rome:The-ltalian.cruiser Am-[i00 horse-poweiand..to ~..,i..;.I ~ ~ ~ ~ ~ , -  
- - -  - . .  ~forces also aitacked the Italian [alfi was torpedoed, during all eed o f  - ' '  : '~ 'v i -F ]  " . . .  : ~ .,'I ~onoon: t~umors are reaenmg[ • ~ " • _. .. ~.P fifty, m11es: an hour. . '.'--'r. • . L. ::':;~-'.',.~ :. ".... . 
here of preparations for a great .posltmn on Avostano Peak, but reconnaissance of the upper Ad-[.The boats are each:to 'be arm ~ l~~:=:;~:"='~':"; ' : i"t~'~° " 
the' . . . . . - . . . - . |  • . . .  ~u i: "LargeA=s0i~tmeit°f":""' I  "~ " - . . . .  allowedthe troops defendingst, hawng rmt~e, byan Austrmn submarine, with two ii ht uis and will bo " ' : P ttdrs n's " ' " or enslve movement vy tne uer- " " ' " . . . .  ' g g ' ' i: ' ~  . ' . ,  
marts on the western front, with enemy to.approae h a ~early all the c rewwa s saved... Used to Seek and attack '.German , CHOCOLATES.| 
Calais as the objeetive short dmtance," counter-attacked. ': " . Friday, July" 9 . Submarines. . • . . . . . .  " H ighestGra~eE '~e~an~'ac . .  .... ~ ' ~d:'':~' " ~: ~ " 
Petrograd ('~ffieial)- 'In th~ and repulsed them._ Pretorm: General Botha has '. " - - - -  " ~. " : T ry  ourN0tedice.cream ~ .: ~grad (official): In the . . . . . . . . . . . . . . . . .  sEres ,~ i :  
.^--^_ _~.~ . . . . .  " . ~_ . ,  Thursday, July 8 . received the unconditional sur-- fans  (olficial communication): -. : and Soda.Drlnk s : . :~: .  
" :::~'ofthv~ura~dd~° ? em~ehn~V~ New York: The conditions of render of all German military In 'Belgium. a German attaeki ~ , iDa~e ilDr~=:•Storea"~ 
the Narew front . . . . . . .  the Allied troops along the west- forces in German Southwest AI- directed against "the ,.trenches ' :. ~ : i  . " ( - ] l~W"!TOI i i . I  i :  
L__, .  . . . . . . . . .  ano on ~ne [.etc em battlefront was described as riqa, which his an area of 320,000' which the gritisli troops Occupied .~~~'~"  T':"'":':' I I: '!:;~ O ,. 
. cha~nge~ h : Vo~cS~U~:'ed° oSen:h ~ excellent .by Dr. G. "Sterling square mi les? .  . on Ju ly  6,southwest 0f Piikem, I##Effe~. ~h~" *i~iCff:R '"1~"~ 
- fr,,~+ t.^,...___ ,~ ~; . . . .  Ryerson, president of the. Can- Vetro~rad l~ '~D ~- 1:,,~. ~ came underthefire of the British[ : ! r~ . I !~ ' ~a$ :... 
• ,.~..u=~w.~en ~ne wsmm ana adian. Red Cross 'and surgeon' theshe: , ,  ,,,"=,,T]::':r:..:~Y."~,",~-'L?"[ artillery and our fieldguns and ' "  " . . . . i : i . . / "  " ~: "  "," 
• me rwer Bug extremely desper, " _ : . .  • • . " ~ ........... ~,,s ~c~-~ . .. ..... : ...... -.-~ I p,-ince ~_-,~=== _-r ,: , :, .... ..; L~. :.::>'., 
,,+,, ,~~~.,.. : ..... : . ^ , ,general of the Canadian forees,: ed our ,,-.,s~+;-,,i ~,~-- ,~ .... . ,_ . l was dmpersed with heav~; losses |"' =,-.~,:, =sarans .,~wmng co. , 
- '~  , ,~ , ,ung  ~ou~ ptaee~uncmy " : - . . ,  . . . . . . . .  ~:~ ?~' (10  ".C ~.  murav ;evo l  ' . . . .  . .  . :..: . . ' . .  . .:...." ~e~ra .~c~ :...' ?. : : : :1 .  
smme • . . : .  : . • . . . .  who reached here today on the station wo~+ ~-~,~ :t.~.u-~,,, " Between Angres andSouche~:t eL - ., -. - : .. , . . . . .  -: . 
~ evenmgano ~onday morning in . . _ . . . .  . .- • ~- . . . .  ' ~,,~ ..... arya-I . • .... h I -. .- : : : . .. . . . .  - 
m " " = = " r  " . . . . .  steamship r_;s a ne fro • ~ = q ~ = '" : ' - : " r = ' • . @ : ' enemy maaeanex~ . . . .  " ff . " . . . .  " .ii . " = ' : . . . . . .  : 
the sector of Urzendow Ryehawa ,,,, p t~ ,. m Havre., ~uwal~ road• O.n J.uly 6, the [ , " , " .attack against.I: . .... "- . . . .  ~,.:. 
i .- ) The often almost" the entwe~ battlefront' ' I R~verChel" .... . . ~ . - .6. :' Ibetween Bethune and Ari~as, butI: I " ~ ' =  " 
~ i  • slve of the enemy ~ ,,¢ u- . . . . . .  menka but was thrown " " . " .... ' '~ -  : o " - 
~1.  _.,_ . . , .ea.t . . . . . . .  °'talong the Aisne and theMarne ~, [baek0n ,I.~:.=O..'.]L.;~. ,,.: ~,,. :. was repulsed.: :North of Souchez: " ~-~&-~ : :. : 
~.  nlK was stopped by a blow ~ " I : t =c wvenm• un uositz !.... • " . :: .... ' I ., l J[ ,n l1~a%JU I~g~ .. 
.. lDr, Ryerson said,-"I found the!river th,~ ~,.~,,...; .~:._...~_=. ~ ]station a violent counter-attaek~ . .....:.~ ,w . . ~.  " " which we delivered on their l  . . .  - -  ' " . . . . .  I ' . . . . . .  , . v ,  uurmg' .cne / .  • . . . . .  [ [ . ~ : [[ i 
~;  fla"" . . .  . • . • Icona~tmn of the Canadian. .• and [night of ti~esi ~+~ ,t~a,~.~ ^... ]was attempted by the. Germans.. " " ~ - . . . .  • '~ ~L nzontneneightsnorthwestof|,:,,.... . " .:"•: . . . .  '. .-" , :: I.,. , . . •  . " ' " , -  . . . . . . . .  u , - , . . .  • - . : .=- , , . . , - . . i . _~ .... 'J : ' I . : . . .~ , . .< .  J []~ :- 
i '  " ...... " - '  " - " - I  "n'edtr°°pS;e~c'l''t'=:aswe!!|~'che=s°uthwest°fthevillage wlth the°bJec~0frega'n'-~"it"h"-e:~ " I "  .... " ' ' : " " ' " i  I ! ' :  
i :  ---.=-~ - : :morethan two th0usand:-iis0n l: ' . . -| ntof our ti'inehesuntil•dawn, H . ..... .._ • ... y+.  _ su_-[: | ... - -~: : - - :  ;.S::. [-/.:.i, I . ; :  
~!':: -: . . .~== _-L=, _,. . . . .  . .  ".,,.,'[tire western front, a tremendous [but. were aln~o~t all kiliedbY'0ur eessful 0nlYin °cmPYiln~ ab0ut L . ~-:':.:i. :::.!-ii.:i'i ' [:.i:'"-~, :~ 
~. '  -.a~'u:twU°'~ho;(:-°racers: wm'e]dr,ve, ' which Will be the greate't~fire wheii-~he~ :tried io" 're+i-^ I~00 yards°na  fr°nt-qf 800yardsl } Ii! ] i i  ~ ' : i  ::II:{::/:: [',!(,i;i,:i . ,,-7:: 
i : • - , ==nu oz me en.l'thatthiswarhassei~ ( G - [_ ~c | ' . . . , :  ,=: ....  . - , :  ""=" ofourgains. : ..'): 'i:.:~.,: .-., , :I.: . ,•~~. i i i : !  ..::: i ":(~. :•~. : ) ' ".7 | [::!:i•=-]i.i=:'"i / eo,==.o ,., oo.:, . . . .  . . . . . .  
• " " "" manswo " . ..... . ..... : ;:.i = : ... , . . -  . L0ndon:TheBritmhadmiral t . ' ; :': :,. i::, 
" - da . . .uldbeout of France bvleveryw.here were repulsed With states tha.t"it 'wa : ':- . . . .  " y : ~ . . . .  ' " " .  " "  '-.. : -.-!:!-~: 
t° an °ftenmvelthe first of the eo=ingyem., andl'beavylo==s ""':0nthe ief.t bank 'tqounced in "Pe'ro~=0~i~ItY tn:: " l O f :  eve.ry-c[escrlp ti°n,i i:... :/.. ; ::.~. 
, " Bug, swe l l=on thev i l la ,eeof | i r°m/ha t lhave  the Vistula; durii,g the night bmarinewhichmadeasd,~S'." [ :  '-f0rii'¢v'ryb=y '"- . .L) i '  .:- 
ha e every-reaso'ii:to beiieve• ~f?the .sixth :: ."L,. ...... .:.-• ~ . • • . . s-): ,: - : :  .... ,---,, •:~= ~- : .  - Kry low. .  AI0ngth e upper Bug. L .  , , ,  : :.: .-;,. :,,-~ .... ..... - .  =I." . . . . . . .  , the .enemy,..underl.fll .attaek on..<.-^..=L, :' < . , .  I , - . . ,  ............ , ..,. ! 
hi : '  : "  on Monday'morning...,::: :., ::~:!!~,.!] Germans wdl be defeated. The [tacks in thedir~eetiono~ Bolim0w. [:-u,~-. =::.: ,.':':: :'~.! .,: ;i::. :)"~:[i:] [).. " ::: :Is': :" 'i: :(:' I:S:= : : 1 .  
~!  . . . . .  . .,.- ..... .~ : - .  IAllied troops he/re no :i ~-~. = i~_  _ ~_~-, ~ :,:.",...v;.~--:~-i( .~ .; . i ,:-netmssmn"omeim..eomn~uni.[..| ,.,:., - . ~L~:~::-. :- i:!~:~ ~o:. :(:I:) 
m.., . :;. . ' ' " t • : : Q~ux.w. ,  u t r u l l l ~ O [  aU 'OUl ;  t~"miles, ne ~ " ,: ": - :': , - " ' I' I - • . :  : .... :' :~::! ~A~ I ; • ' ................ " ' ' ' :. " ' . . . . . . . .  ' ........ • .... . . . . . . . . .  cation . . . . .  ': . ~ . . . . . .  !Palls (ofllclal): British troops lequipment, and their ~eneral ISuicedaea ~ :' L~__  ~=.. :,. .... . .I ! an!ouncmKth.at a Germin ]L| . . . , : i:.~:i i~.~ i i]i!:i!ill :: ~,i =' 
- . - : : . .  ::.~ • . . . . . . - '  . . . .  - . . . . . . .  . ' : .  - ,  . " . . . . . . .  , . , ,  :uumu.  see[ors ,  I n  . . . .  " " " :  . . . . .  " "  ;~: ' :~k :  . . . .  : ; " "  : : " " :~  ( " ':~ : "  ~ '~ ~'~'; !
I!:~: " ' have repulsed several eounter- health'isexcelIent,,,_ , :  . . . .  ]eai~tiirin~" ~,i,;~q~i~'ii;i' ~:;.,~;i'~--~-"lwal-h'p-had:, beensgn hy~:asub..[:}]~ =. :-'-'::;):_~..,=~:.i: ;,L'%:[ ,~.,,:,.:: • m~ 
I~ ' )attacks directed against trenches 
~i'i (::/ ' :they 0ceupied'iait .night, sOUtfi~ 
..... :• :" =: " .iweSt"ol-Piii~n:' They::,:;.~aptur~'d 
. : eighty. prisOners atld inflicted: 
• . '" heaVy:lo~ses on the  eneiny:" ~e 
• " : GermaiS .bombarded Arras;:,iiii = 
, ..~ .... , . ,  /' , ,,\ , .,. . :  
• in partied~lar the Cathedral, with 
' )Pretoria: -~-fter.a long running 
fight' ::through :mi les.of  :thdrn 
hmsi): here the oPpi= . ::forces 
Vv~re :freqdenfiy sepamt~d:":by£j 
ionly;~ f.~w y.arl.,s, ~ne~!  B otl~ai 
in:,the exiemeno'rthern.Part i |  
.. i'nee~diary shells. :Rbeims,_lik.e ,, Germansouth~es't A f r i ca '  Ti~ 
i."" !",:~:enehthel:eta:~edannO!~dAg leT::Sm~°nS.t:t.v¢°i ! agons.la, den 
~: i  ~i: .... 1: heiiit~:ii6f!:iiieuse. We i havel 'Laid01: Th"e:, 1'iI[dsh'.i : 
~::=i: ! !~ .... ;.Pitaki": atren~h.w0rk whe'=e ~hi[:c6mpletely : fa i l~  |~i"the"atthrc~ - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WhiCh: :thdy, rleff#in on: Jt~iy':4 
aga!~st :theA nglo.Fron eh 'i:forcei I 
in 'theiardanelle~... aee~idl,',; :'~.~. 
u r  s m s ~ s m e  l ; roncnes_  ~ ""q ' : :~ 'o . ' l  - ' l  d II " " ~ ~ : "1 r~ . . . . .  q" = : l " ' I~ j' , J 
• -, '~~ ", "; .......... ": lmarme, amid" that '~ the'battledhip; 
imeit  "lWli~ii::was =of the Deutschland 
ter-att i.:I/::\ . . . . . . .  , : . - ' . '  ':, . .  ...... . 
d him and-:!recove~d • , .  . , . , 
," e~e~pt 'in. th e. s'ec ~;  t~pe:'i w"~i st~min~ at," the/:.lead 
. . . . . . . . . . .  " Of'a" German squadron :at. the' 
~w"iibnd, where the e,tran~eof Danzie;BaYon'JuiY2 
t'ie~(im, aii tOWns ;..of .ti~:r~dies"fi~e~i.b~ii~isd~)imaiie! 1] 
'the-enemy: ont te :  7~h deli~ered: 
I no atta~kSi . Our::ti:0oiisilniith:O 
dii%Ciion of Lubiini~ ~ntinUed :to 
deveiop an  offensiv~ ;!whie we 
I hadl~egun in the'~seetors:~;bf , :U£~j 
~endoff I and iL:~ystlr~it~.~-, ~LI L, Odi;] 
a statementi: 
, !:~ ~::17 i!-]H:i 71 
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